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PT Pegadaian (Persero) merupakan suatu usaha BUMN yang bergerak dalam
h'iriang jasa keuangan non bank dalam memberikan kredit dengan sistem gadai.
Bmdasarkan penelitian d.iketahui, bahwa di Pegadaian terdapat risiko kredit (kredit
hrrmasalah) dalam produk Krasida. Walaupun masih dalam profil risiko yang aman,
retapi masih diperlukan analisis mengenai efektifitas penerapan manajemen risiko
liredit sebagai alat untuk rneminimalisir risiko kredit. karena sebagaimana diketahui
masih terdapat kredit yang' bermasalah.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengelolaan
manajemen risiko kredit sebagai alat untuk merninimalisir terjadinya risiko kredit
prda produk Krasida. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif.
Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terstruktur dan
obsen asi non partisipan, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan
rnrdi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan yaitu dengan analisis
menajemen risiko dan perhitungan rasio ly'oz Performing Loan untuk mengukur risiko
kredit (bermasalah).
Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis manajemen risiko dan rasio NPL
t\on Performing Loan) dapat diperolch bahwa tingkat pengelolaan manajemen risiko
kredit periode 2015 dikategorikan sangat traik, yang diketahui rnelalui perhitungan
rasio NPL yang menghasilkan O,lo untuk kolektibilitas kurang lancar dan diragukan,
serta 0,2o.,'o untuk kolektibiiitas macet. Sedangkan untuk tingkat NPL keseluruhan
tahun 2015 sebesar 0,2o/n. Adapun jumlah uang pinjaman dan tingkat kolektibilitas




faktor yang menghambat berjalannya manajemen risiko kredit
dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal yang terdiri dari individual pegawai,
salah penaksiran yang menimbulkan kemungkinan kerugian antar pihak perusahaan
atau pihak 
.nasabah (debitur), dan faktor eksternal yang terdiri dari regulasi
pemerintahan dan fluktuasi harga.
Saran yang ditrerikan antara lain : (a) setraiknya dapat meningkatkan
pengelolaan terhadap pegalvai terutama dalam hal penaksiran barang jaminan
sehingga risiko kredit yang akan timbul tidak menjadi lebih tresar, dan (b) PT
Pegadaian (Persero) Catrang Pungkur sebaiknya meningl<atkan pengelolaan terhadap
debiturnya. Walaupun tingkat risiko kredit pada produk Krasida berada dalam profil
1'ang baik, hal ini dilakukan untuk tetap menjaga kualitas kredit agar tidak terjadi
kenaikfi.n profil risiko kredit bermaSalah atau Noh Perfornting Lodn.
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